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A les pagines anieriors, la missa exequial pcrjaumc Marques a la Caicdral de Ghana. 














Neix, el 24 de juliol, a la parroquia de Sant Martí 
Vcll, del municipi de Madremanya. 
Cursa estudifi a TEscola Pública de Madremanya. 
Estudia a la preceptoria de la Sala. 
Estudia Filüsüfia i Teología al Col-lefii de la Sayrada 
Familia de Girona. 
Es ordenat preveré. 
Llicenciat i doctorat en Dret Canonic per la Uníver-
sitat Pontificia de Tarragona. 
Vicari de Fomells de la Selva. 
Vicari de Llagosrera. 
Entra a la Casa Missió de Banyoles. 
Econom de Paredes de Escalona, bisbat de Toledo. 
Es reincor^xira, sense residencia, a la Casa Missió de 
Banyoles. 
Econom de Vilabertran. 
Membre de la Comissió Diocesana de Liturgia i Art 
Sagrat. 
Fiscal del Tribunal Eclesiastic de Girona i jutge pro-
sinodal. 
Promotor de la fe en la causa de Lliberada Ferra-
rons. 
Sccretari de la Junta Diocesana de Reconstrucció de 
temples parroquials. 
Promotor de la fe en la causa de martiri de Joan Guix 










Publica la Historia del Santuario de los Ángeles, en 
coMaboració amb Josep M. Adrober. 
Professor del Seminari de Girona, en els cursos de 
Retorica i Filosofía. 
Coautor, amb Joan Llauró, d'un Dicciomiriu español-
latino i d'un Diccionario latino-español. 
Canonge, per oposició, de la Catedral de Girona. 
Secretari capitular i arxiver de la Seu. 
Defensor del vincle en el Tribunal Eclesiastic. 
Vocal de la Junta Superior Directiva de les Con-
ferencies Eclesiastiques. 
Director-conservai.lor del Museu Diocesa de Girona. 
Director de l'Obra Diocesana d'Exercicis Espirituals. 
Confessor ordinari de les dominiques claustráis i de les 
monges de l'Hospital de Santa Caterina de Girona. 
President de la Jimta per a la reconstruccicí del san-
tuari deis Ángels. 
Jutge del tribunal en la causa del bisbe Polanco. 
Promotor de la fe en la causa del pare Canadell. 
Director diocesa de la Unió Apostólica. 
Corrccttir de la Contraria de la Verge deis Dolors. 
Publica la Guia del Miiseu Diocesa de Qirona. 
Col-labora en el número 1 de la Rt;i7.sta de Girona. 
Capella d'honor del Rcial Estamcnt Militar del Prin-
cipar de Girona. 
Delegar episcopal de la Confraria de Sant Jordi. 
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86 anys 
fecunds 
1960 Vocal de !a Comissió Diocesana del Scrvci de 1983 
Defensa del Patrinioni Arrístic Nacional. 
Publica la ninno^rafia El .sflJUuarí í.íe CÍISIL'II 
d'Empordíi. 
1964 President de la Comissió Diocesana d'Art Sagrat. 
1965 Encarregat de l'Arxiii de la Diputació de Girona. 1984 
1967 Publica el primer deis cinc fascicles del Catálogü 
Monumcmai de la provincia de Gerona. 
1971 Membre del Consell de Redacció de la Rcvisia de 1985 
Girona. 
1972 Publica la monografia Santa María de CasLcíló 
d'Empúries. 1987 
1974 Delegar dii>cesa d'Arxius Eclesiastics. 
Publica la iiionografia Millcis. 1988 
1975 Defensor del vincle i promotor de Justicia substi- 1991 
tuf. 
Participa en l'edició facsímil del Beaiits de Girona. 
1977 Consiliari del Grup d'Oració i Amiscat. 
1979 Cronista Oficial de la Ciutat de Girona. 
Publica el primer i el segon volum de Girona vella. 
Publica les monografies Ajner i El saniuari deh 
An^eh. 1992 
1980 Membre corresponent de la Reia! Academia de 
Belles Arts de Sant Jordi. 
1981 Canonje Mestrescola de la Catedral de Girona. 
Publica Iníírecs de Gírüna. 
tLAl'tó.MAROUfS 
Membre del Consell Presbiteral de Girona, elegir peí 
Capítol catedralici. 
Publica IM Sen Adorant, en coMaboració amb Pere 
Ribot. 
Publica la monografía Mafanet de la Selva. 
Memhre del CoMegi de Consultors del bisbat de 
Girona. 
Publica el llibre Casáis de Girona. 
Promotor de Justicia en el procés de canonització del 
doctor Masmitjá. 
Publica la monografía Navata. 
Membre del Jurat del Preini de PerioLJisme Manuel 
Bonmatí. 
Publica la monografía Canet tJ'Aíirí. 
L'Ajuntament de Girona dedica un carrer de la ciu-
tat ai seu nom. 
Es liomenatjat per l'Associació d'Arxivers de Cata-
lunya. 
Es liomenatjat peí Consell Comarcal del Girones en 
el marc de les festes itinerants de cultura popular 
Pompeu Fabra, a Cassa de la Selva. 
Rep Phomenatge de la familia, el 25 de juliol, 
al san tuar i deis Ange l s , amb motiu deis seus 
86 anys. 
Mor a Girona, l'l 1 de seCembre. 
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